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Abstrak 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas  Lancang Kuning 
Pekanbaru,Dengan jangka waktu Penelitian 3 (tiga )  Bulan. Dimana populasi dan sampelnya berjumlah 42  
orang terdiri dari mahasiswa semesterVII kelas pagi Fia Unilak.Teknik pengambilan sampel menggunakan 
teknik sensus. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini meliputi data ,  pengalaman masa lalu,keyakinan,dan 
pengalaman orang lain Konsep teori yang digunakan menggunakan konsep Vincent Gaspers.  Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini didanai oleh Fakultas Ilmu 
Administrasi dengan dana  serjumlah 3 (tiga ) Juta rupiah 
Hasil penelitian tentang Persepsi Mahasiswa Tentang Mata Kuliah Kewirausahaan Di Fakultas Ilmu 
Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru adalah Cukup Baik dengan tanggapan sebanyak 18 
responden atau 41,67 % memberikan tanggapan Cukup Baik dimana indikator yang paling dominan adalah 
pengalaman masa lalu sebanyak tanggapan 19 responden atau 42,52 %  Saran dalam penelitian ini adalah Untuk 
menciptakan dan memberikan pandangan kepada responden yang merupakan kader-kader muda dalam berusaha 
untuk menjalankan bisnis wirausaha yang diinginkan mengingat ketatnya persaingan dunia kerja sehingga 
berwirausaha merupakan salah satunya jalan yang harus ditempuh.dan Kepada semua pihak agar dapat bekerja 
sama membentuk kader wirausaha yang handal di lingkungan Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. 
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Abstract 
 
 This research was held at the Faculty of Administrative Sciences Lancang Kuning Pekanbaru, with a 
period of study of 3 (three) months. Where the population and the sample amounted to 42 people consisting of 
morning class students of semester VII Fia Unilak. The sampling technique are using census. Type of data that 
collected in this study includes data, past experiences, beliefs, and experiences of others. the theoretical 
concepts using the concept of Vincent Gaspers. Analysis of the data in this study is using qualitative descriptive 
analysis. The research was funded by the Faculty of Administration with funds in the amount of three (3) million 
rupiah. 
The results of research on Student Perceptions About Course Entrepreneurship In the Faculty of 
Administrative Sciences Lancang Kuning Pekanbaru is Pretty Good with responses as many as 18 respondents 
or 41.67% that responded Pretty Good which is the most dominant indicator of past experience as much as 19 
respondents or 42 responses , 52%. Suggestions in this research is to create and provide views of the 
respondents who are young cadres in trying to run a business entrepreneur which must to remember the intense 
competition in the world of work so that entrepreneurship is the one of ways to go. And to all parties to work 
together to form a cadre of entrepreneurs who are reliable in the Lancang Kuning University Pekanbaru 
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